











































(Manorathapurani AA）と Khuddakapathatthakatha(Paramatthajotika 
KhA）が， DhpAと源泉を同一にしながらもそれぞれ独自に構成されたとす
る。が， Samyuttatthakatha(Saratthappakasini SA）は， Sanusamanera
の物語が， Dhp第 326備に語られている物語と SAのそれとが全く逐語的に
一致することから， DhpAはSAを参照していると（6）して，（1）ブッダゴーサ
の著作（2)JA (3) DhpA (4）ダンマパーラの著作という成立順と， DhpAは
450A.D.頃の成立であるということを結論づけている。また田辺和子女史
は， Dhp第 2備の物語であるマッタクンダリ物語（Matthakun<Jalivatthu) 
を， ］A,Vimanavatthu-atthakatha (Paramatthadipani VvA）の同種の物










1) 番号は， Dhp,Thera-Therigatha (Thag, Thig), Petavatthu (Pv), Suttanipata 





Dhp Vinayapitaka (V) (Samantapasadika VA) 
3, 4 i 349 (115l=MA iV 205=JA i 489）〔×〕
5 i 349 (115l=MA iV 205=JA i 489）〔ム〕
6 i 349 (115l=MA iv 205=J i 9¥ l〔O〕
ミThagAi ll 4f 
307 i 90 (486）〔ム〕
328 330 i 350 (115lf=MA iV 205= JA i 489）〔ム〕
353 8 (964=MA i 189）〔ム〕
Digha-n(D) (Sumangalavilasini DA) 
183 135 i 49 (i 478）〔×〕
Majjhima-n CM) (Papaiicasudani MA) 
3, 4 i 154 (iV 205 = V All51 = J A i 489）〔×〕
5 i 154 (iv 205 = V All51 = J A i 489）〔ム〕
6 i 154 cv 2炉 VAll51 = J i 9¥ ）〔O〕
ミThagA i 114f 
26, 27 i 105 (i 341）〔一〕
80 i 105 (i 3410〔×〕
147 i 64 (i 30lf）〔O〕
172 i 104 (i 340）〔×〕
173 i 104 (i 340）〔×〕
328-330 i 154 (iV 205 = V All51 = J A i 489）〔ム〕
( 3 ) 
121 
353 171 ( i 171 =VA964）〔O〕
382 104 (i 340与ThagA）〔×3
Samyutta n CS) (Saratthappakasini SA) 
27 i 25 67）〔×〕
66-69 I 57 ( i 113）〔一〕
85, 86 v 24 (ii 132）〔×〕
87-89 マ 24 (ii 132）〔×〕
98 i 223 ( i 351）〔×〕
125 i 13 49）〔×〕
II i 164 ( i 230）〔×〕－ i 49を見よとの指示
143 7 37）〔×〕
151 71 ( i 1380〔×〕
200 i 114 ( i 179）〔×〕
201 83 ( i 154）〔×〕
221 23 63）〔ム〕
υ 25 7）〔×〕
266, 267 i 182 ( i 266）〔×〕
311-314 i 49 ( i 1070〔×〕
345, 346 77 ( i 147）〔×〕
361 73 ( i 139）〔×〕
370 3 24）〔ム〕
387 i 289 (i 245）〔×〕
Anguttara-n (A) (Manorathapfirani AA) 
32 i 40 Cii 80）〔×〕
54 i 226 ( i 336）〔ム〕
85, 86 マ232 （マ 72£）〔×〕
II マ253 （マ 73）〔一〕
87-89 マ232 （マ 72£）〔×〕
II マ253f （マ 73）〔一〕
230 Ii 8 7）〔×〕
241 iマ195 Ciマ105）〔×〕
242, 243a+b iマ195 Ciマ105）〔×〕
246, 247a+b i 205 Cii 302）〔一〕
Jatakatthakatha (JA) 








































i 489 = V A1151 =MA iv 205〔×〕
i・ 212〔×〕
i 489=VA1151=MA iv 205〔ム〕
































i 489 = V A1151二 MAiv 205〔ム〕
( 5 ) 
120 
119 
337 i 387£ 〔O〕



























Thera-Therigatha (Thag Thig) 
Thag 275 
Thag 969, 970 
Thag 133, 134 
Thag 883 









(Paramatthadipani Thag A. ThigA) 
(Thag A i 1140〔O〕
ーVA1151二 MAiv 205=JA i 489 
(Thag A i 88）〔O〕
(Thag A i 13）〔O〕
(Thag A i 63）〔O〕
(Thag A i 137£)〔O〕
(Thag A i lOlf)〔O〕
(Thag A i 102）〔O〕
(Thag A i 61£）〔O〕
(Thag A i 202£）〔O〕
(Thag A i 72）〔O〕
(Thag i 101)〔O〕
(Thag A i 101)〔O〕














(Thag A i 35）〔O〕
(Thag A i 116）〔×〕










277, 278 Thag 676, 678 (Thag A i 4）〔×〕
292 Thag 635 (Thag A i 269）〔ム〕
293 Thag 636 (Thag A i 269）〔O〕
315 Thag 1005 (Thag A i 104）〔一〕
325 Thag 17 (Thag A i 73£）〔O〕



































(Thag A i 181 ==.: Thag A i 158）〔O〕
(Thag A i 158ミThagA i 181)〔O〕
(Thag A i l 70f) 〔O〕
(Thag A i 119）〔O〕






Udana (Ud), ltivuttaka (It), Vimanavatthu, (Vv) 
118 
(Paramatthadipani U dA, ItA, V v A, Pv A) 
Ud 39 (Ud A 343f)〔O〕
Pv 24 (PvA 86）〔×〕
Pv 21 (PvA 78）〔×〕
Ud 12 CUdA lll）〔×〕
It 18 CitA i 87）〔O〕
Vv 77, 78 （未見〉
It 42f (ItA i 176f)〔O〕
It 43 (It A i 177）〔O〕
It 82 (ItA i 9lf）〔O〕
Apadana (Ap) (Visuddhajanavilasini ApA) 
Ap 478 (ApA 512f）〔一〕





合が多い。 ThagAには， DhpAと思われる註釈書に言及することが 3回ある
と森祖道博士によって報告されており円表中には現われていないが，部分一













れる。なぜ、なら表にもある通り， V,M, JA ii 489にまとまって伝えられ，ま
た有部のウダーナヴァルガにもこれらは同ーの章に存在するからである（川。
そしてノミーリの三書がし、ずれもコーサンピーで、の比丘たちの論争とそれにま
つわる物語を題材として挙げているのに対し， DhpAは第 3・4侮，第 5f局，第
6偏，（以上 Yamakavagga）第 318-330僑（Naga vagga）と四話に分けら
れ，第 5侮の物語としてコーサンピーの論争が語られている。それぞれの僑
の語義解釈を比較してみると，第 3・4備には VA,MA, JAが全く同様に





‘ye tam' ti ye keci deva va manussa va gahattha va pabbajita va tam 
'akkocchi mam’ti adivatthukam kodham sakatadhuram viya 
anubandhina.<11> putimacchadini viya ca kusadihi punapunam vethenta 














‘Esa dhammo sanantano’ti, esa averena verupasamana sarikhato poranako 















Vatthu Y amakavagge‘Pare ca na vijananti’ti gathava 9anaya agatam 







がわかる。第 328-330偽においては， DhpAは，第 6侮の物語を受けて，パー
リレーヤカの象の話が語られる。註釈は， VA等に較べると第 3-6偶同様，か
なり詳しく説明的になっている。例えば，第 329偶Cパーダに対し VA等は
raja va rattham vijitan ti yatha attano vijitarattham Mahajanakaraja ca 





Raja va ratthan ti rattham hitva rajjato rajisi viya, idam vuttam hoti, 
yatha vijitabhumippadeso raja ‘idam rajjam nama mahantam pamadat-
thana中， ki中 merajjena karitena’ti vijitarattha中 pahayaekako va maha-
arrafifiam pavisitva tapasapabbajjam pabbajitva catusu iriyapathesu ekako 









語に登場する（15）が， JA中には DhpAの独自は見当らない。しかし第 330備
のdパーダについて， VA等がパーリレーヤカに言及しているのに対し，
DhpAでは
yatha ca‘aham kho akinl).o viharami hatthihi hatthinihi hatthikalabhehi 
(10) 
ダ、ンマパダアッタカタ一語義解釈よりの視点
hatthicchapehi chinnaggani C’eva tinani khadami, obhaggobhaggaf'i ca sa-
khabhangam khadami, avilani ca paniyani pivami, ogahantassa ca me tin-
9assa ca hatthiniyo kaya中 upanigha中santiyogacchanti, yan nunaha中

















Tattha ‘anikkasavo’ti ragadihi kasavehi sakasavo；‘paridahessa mi’ 
nivasanaparupa9a atthara9avasena paribhuf'ijissati一‘paridahissatiti’
pi patho；‘apeto damasaccena' ti indriyadamanena c’eva 
paramatthasaccapakkhikena vacisaccena ca apeto viyutto pariccattto ti 
attho；‘na so’ti, so evarupo puggalo kasavam paridahitum narahati ; 
‘vantakasav' assa’ti catuhi maggehi vantakasavo cha付itakasavo
pahinakasavo assa；‘silesu’ti catuparisuddhisilesu；‘susa mahito’ti sutthu 
samahito sughito‘upeto’ti indriyadamanena c’eva vuttappal王arenaca 
















Chaddhantajatakenapi ca ayam attho dipetabbo’ti 
チャッダンタジャータカによっても，この（備の〉意味は明らかにされるだろ
う







(Kasavajataka) JA i 198 
Tattha anikkasavo ti kasavo vuccati rtigo doso moho makkho palaso issa 
macchariya中 mayasatheyyarp. thambho sarambho mano atimano mado 
pamado sabbe akusaladhamma sabbe duccarita sabbam bhavagamikam-
mam diyaddhakilesasahassam, eso kasavo nama, so yassa puggalassa 
appahino sasantanato anissattho anikkhanto so anikkasavo nama, kasavan 
ti kasayarasapitam arahaddhajabhutam, yo vattham paridahessatiti yo 
evarupo hutva evarupam vattham paridahessati nivaseti caρarupati ca, 
apeto damasaccena’ti indriyadama sankhatena damena nibbanasankhatena 
ca仰ramatthasaccena apeto parivajjito, nissakkaatthe va karaI].avacana叩，
etasma damasacca apeto ti attho, saccan ti c’ettha vacおcaccamcatusaccam 
pi vattati yeva, na so kasavam arahatiti so puggalo anikkasavatta arahad-
(12) 
ダンマパダアッタカタ一語義解釈よりの視点
dhajaip. kasava中 naarahati, ananucchaviko so eta部 a,yo ca vantakasavas-
sa’ti yo pana puggalo yathavuttassa kasavassa abhava vantakasavo assa, 
silesu susamahito ti maggasilesu c’eva phalesu ca samma ahito, anetva 
thapito viya tesu patitthito tehi silehi samarigibhiitassa etam adhivacanam, 
upeto ti sampanno samanfiagato, damasaccena ti vuttappakarena damena 
ca saccena ca, save kasavam arahatiti so evarupoρuggalo imam arahaddha-
jam kasavam arahati （和訳省略〉
(Chaddantajataka) JA v 50 
Tass' attho : samma luddaputta yo puriso ragadihi kasavehi anikkasavo 
indriyadamanena c’eva vacisaccena ca anupagato tehi gugehi 
kasayarasapitam kasavavattham paridahati so tam kasavam narahati, 
ananucchaviko so tasa・ vatthassa, yo pana tesam kasavanam vantatta 
vantakasavo assa silesu susamahito suppatitthito paripunnasilacaro so 
etam kasavam arahati nama’ti （和訳省略〉
112 
斜体で示した箇所は類似するものの全体的には表現も用語もかなり異な







かにされているので＜20>, DhpAの作者がパーリ JAかシンハラ JAのいずれ
かを参照したことは十分に考えられる。
(3）第 345・346
この備には Si77とJAi 140とに同ーの備が存在する。 JAは





Tattha dhira ti buddhadayo panditapurisa yam ayasankhalikasankhatam 
ayasa nibbattam ayasam andubandhana sankhatam darujam yam ca babba-
jatinehi va sanhavakadi:hi va rajjum katva katarajjubandhanam tam 
asiadi:hi chinditum sakkuneyyabhavena thiran ti na vadanuti attho, sarat-
tharatta ti saratta hutva balharagatta ti attho, manikundalesu ti mani:su ca 
kundalesu ca manicittesu va kundalesu, Etam dalhan ti ye va manikun-
dalesu sarattaratta tesam yo ca rago ya ca puttadaresu apekha tanha etam 
kilesamayam bandhanam panditapurisa dalhan ti vadanti, oharinan ti akad 
c;Ihitva catusu apayesu patanato avaharati hegha harauti ohari問中， sithilan
ti baddhatthane chavicammamsani na chindati lohitam na ni:harati, badd・
habhavam pi ajanapetva thalapathajalapathadisu kammani katum na demi 
sithilam, duppamufican ti lobhavasena hi ekavaram uppannam kilesaband-
hanarp datthatthato kaccapo viya dummocayarp houti duppamuii.ba中， etam 
pi chetvana ti etam evam dalham pi kilesa bandhanam fianamaggena 
chinditva anapekhino hutva kamasukham pahaya paribbajanti pakkamanti 
pabbajanti va ti attho. 
とあるのに対し， JAでは
Tattha dhirii ti dhitima ti dhi:ra dhikkitapapa ti dhi:ra, athava dhi: vuccati 
pafifia, ta ya pafifiaya samannagata ti dhi:ra, Buddha Paccekabuddha Bud-
dhasavaka Bodhisatta ca ime va dhi:ra nama, yad ayasan ti adi:su yam 
sain劫 alikasa必ikhiitam ayasii nibbatta m iiyasa m ya m andubandhanasain-
khatam daru・jamyaii ca pabbajati'J'}ehi va afifiehi va vakadi:hi rajjukam初tva
katarajjubandhanam tam dhi:ra dalham thiran ti nahu na kathenti, sirata-
rat師 tisarati hutvii ratta bahalariigarat師 tiattho, manikundalesu' ti manisu 
ca kundalesu ca maniyuttesu va kundalesu, etam dalhan ti ye manikundalesu 
siirattaratta tesam yo ca raga ya ca tesamρuttadiiresu apekhii tanhii etam 
kilesamayam bandhαηαm dalham thiran ti dhira ahu, ohtirinan ti iikaddhitva 
catusu apayesuραtanato avaharati hetthii hαratiti oharinam, sithilanti ban-
dhanatthiine chaicammamαmsani na chindati lohitam na niharati ban-
dhanαbhavamρi na janapetiti shithilam, duppamufican ti tanhalobhavasena 
hi ekavaram pi uppannam kilesabandhanam datthatthiinato初 cchapoviya 
dummocayam hotiti duppamuiicam, etamρi chetviinti’ti e加mevam dalhamρi 
kilesabandhanam iianakhaggena chinditva ayadamani chetva mattava-
ravarana viya paii.jare bhinditva si:hapotaka viya ca dhi:ra ca vatthu-
kamakilesakame ukkarabhlimiya m jigucchamana anゅekh仇o hutva 
kamαsukhamρahaya vajantiρakkamanti, pakkamitva ca pana Himavantain 
(14) 
ダンマパダアッタカタ一語義解釈よりの視点 llO 



















( 1 ) H.C. Norman ed. The Commentary on the Dhammapada 1907 1st ed. 
PTS Vol. I IVをテキストとする。








( 5) E.W. Burlingame: Buddhist Legends 3 vols. Harvard Oriental Series Vol 
28-30, Harvard University Press. 1921.序説は Vol.l, pl f 
( 6) パーリンゲイムは他に， JAにSamyuttatthakatha(JAv 38), Anguttarat-
thakatha CJ A i 131)の名があることと， DhpAiv 91にSからのものと思わ







( 8) DhpA i Preface xvi-xvii 
( 9) 森・前掲書 p97
(10) ウダーナヴァルガ第 14章 Droha
(11) ノーマン校訂本で、は nandinaとなっているがK写本（カンボジア MSS）を採用
した。
(12) 拙論「ダンマパダアッタカタ一語義解釈と他法句経類との関連について」（印仏
研第 35巻 1号，昭和61年 pp41-43) 
(13) DhpA i 62 
(14) DhpA iv 27 
(15) [529] Sonakajataka (JA v 247 261), [539] Mahajanakajataka (JAずi
30-68）。ただしVでは父王は Dlghiti,DhpA, JAでは Digha tiとなっており，ま
たDhpAでは王子の名がDighayuである。




(18) たとえば， JAよりも先行すると思われる SA i 147にも Rahasara-Jataka
の名が見られる。
(19) たとえば， D i 53のdamaに対する DA i 160の註釈， Si 215のsaccaに
対する SA i 329の註釈など。
(20）森前掲書 pp192-193。
(16) 
